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Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
penentuan fee auditor eksternal pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Faktor- faktor tersebut diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan karakteristik dewan 
komisaris. Sampel terdiri dari 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 3 tahun, 
yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metoda 
penelitian yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Sebelum uji regresi 
dilakukan, data harus  di Uji Asumsi Klasik terlebih dahulu. Hasil yang dicapai dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan 
fee auditor eksternal. Sedangkan profitabilitas dan karakteristik dewan komisaris tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan fee auditor eksternal. Simpulan yang di dapat 
dari penelitian ini adalah semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula fee yang 
akan diberikan oleh perusahaan (PA). 
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The purpose of this study is to test empirically factors that may affect the determination of 
external auditor's fees on companies that listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). Those 
factors including company size, profitability, and the characteristics of the board of 
commissioners. The sample consisted of 27 companies listed on the IDX for 3 years from 2011 to 
2013. The data used is secondary data. Method that used in this research is Multiple Linear 
Regression Analysis. Before the regression test performed, the data must be in Classical 
Assumption Test first. The results that achieved in this study indicates that company size 
significantly affect the determination of external auditor's fees. While profitability and 
characteristics of the board of commissioners did not significantly affect the determination. The 
conclusion obtained from this study is the larger size of the company, the greater fees will be 
provided by the company (PA). 
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